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JUDUL           
Analisis Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, BI Rate, Inflasi, 
dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Frekuensi Perdagangan Sukuk Negara Ritel 
ISI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh jangka 
pendek serta jangka panjang dari faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi 
perdagangan sukuk negara ritel SR-005 sampai dengan SR-008. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis Vector Error Correction Model (VECM) dengan 
bantuan software Eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 
jangka panjang, variabel bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh positif 
terhadap frekuensi perdagangan sukuk negara ritel SR-006 dan SR-007 
sedangkan pada SR-005 dan SR-008 berpengaruh negatif. BI rate berpengaruh 
positif terhadap frekuensi perdagangan sukuk negara ritel SR-005 dan SR-008 
dalam jangka panjang sedangkan yang berpengaruh signifikan negatif yaitu pada 
SR-007 dalam jangka panjang dan SR-008 dalam jangka pendek. Namun, BI 
rate  tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi perdagangan sukuk negara 
ritel SR-006 dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Inflasi berpengaruh 
positif pada seri SR-006 dan SR-007 dalam jangka panjang sedangkan 
berpengaruh negatif pada SR-006 dalam jangka pendek dan SR-008 dalam 
jangka panjang. Namun, inflasi tidak berpengaruh terhadap frekuensi 
perdagangan sukuk negara ritel SR-005 dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang. Dalam jangka panjang, nilai tukar rupiah berpengaruh positif pada SR-
007, sedangkan berpengaruh negatif pada frekuensi perdagangan sukuk negara 
ritel SR-005, SR-006 dan SR-008.  
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